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Carta adreçada als socis del CERAP 
pel Consell de Direcció Provisional 
Distingit consoci, 
Com deus saber, el proppassat dia 17 de desembre se celebrà una assemblea general de 
socis extraordinària, per tal d'elegir una nova Junta Directiva, atesa la dimissió, per diversos 
problemes, de la Junta anterior. 
La situació esdevinguda en aquesta assemblea -deguda a la manca de candidats per a 
cobrir els diversos càrrecs de la Junta Directiva- motivà que els sotassignants presentéssim 
una proposta de resolució a l'assemblea, en virtut de la qual es creà aquest Consell de Direc-
ció Provisional a fi que, excepcionalment, gestioni la nostra entitat mentre no es pugui elegir 
una nova Junta Directiva. Tanmateix, l'encàrrec més impo"rtant que el Consell rebia de l' as-
semblea era la realització d'una anàlisi en profunditat -i amb la màxima participació dels 
socis possible- de la situació actual del CERAP, que culmini, si s'escau, en un projecte de 
renovació de l'entitat que, a més d'actualitzar-la, n'asseguri la continuïtat en el futur. 
Així , doncs, aquest Consell de Direcció Provisional es disposa a iniciar d'immediat les 
tasques que li han estat ecomanades, entre les quals es troba de reemprendre la publicació de 
la revista «Lo FloC)) interrompuda el mes d'octubre proppassat, la represa de les activitats i 
retornar, tant aviat com es pugui, a la plena normalització institucional del CE RAP. En 
aquest esperit, ja us anunciem que el mes de març convocarem l'assemblea general de socis 
ordinària de 1989 per tal de presentar l'estat de comptes de 1988 i el pressupost ordinari per a 
l'any 1989. 
El CERAP, històricament, és el resultat dels esforços i de la participació dels socis, però, 
si la participació dels socis sempre és important, encara ho és molt més en els moments difí-
cils. Ateses les circumstàncies, doncs, esperem la teva decidida col.laboració. 
Aprofitem l'avinentesa per desitjar-te un bon any nou. Rep una cordial salutació. 
EL CONSELL DE DIRECCIÓ PROVISIONAL, 
Josep Abela Vera Hobauerovà Salvador Gras Modest Guinjoan 
Josep M. Riu Jordi Salvadó Josep M. Virgili 
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